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Ziya Gök alp 
Allahsızmıidı?
D in perdesi a ltında  yobazlık  pro­
pagandası yapan bazı meomualar 
v a r ı bunlardan b ir in i tesadüfle o- 
kuyan b ir genç bana şöyle yaz ıyo r: 
«Bu mecmua b ir yerinde hâdisele­
rin  muhasebesini yaparak Z iya  Gök­
alp için d iyor k i:  «Y ıldönüm ünü
ku tlad ıla r ve hakkında yalan yan lış 
la fla r e ttile r. Henüz yurdumuzda 
tam b ir f ik ir  hususiyetlle  eşya ve 
hâdiselerin yerli yerine o tu rtu la ca ­
ğı günden hiç b ir ış ık  görünmemek­
tedir. Z iya Gökalp, D ü rkhaym ’den 
kopya e ttiğ i iç tim a i f ik ir le r in i,  ger­
çek ruh muhtevası d ış ı T ü rkçü lü ­
ğe ta tb ik  etm iş b ir f ik frc id lr  ve 
tam mânasile b ir A lla h s ızd ır. Ona 
inanmadığı ve can ın ı teslim  eder­
ken, çok iy i b ilm iyoruz, «öve söve 
g itt iğ i A lla h 'tan  rahmet dileyem iye- 
ceğlz.»
Müslüm an olm ak m illiye tç i olma­
ğa asla engel değ ild ir. Esk iden d in ­
de taassup gösterenler m illiy e tç ili­
ği d in s iz lik  saya r la rd ı; çünkü m ill i­
yetçi olmak demokrasiye yönelm ek­
ti ; şahsi sa ltanata  son vermeğe ça­
lışm ak tı; Islâm din inde padişaha 
«A llah ın  gölgesi» demek caiz de - 
ğ ild ir ;  bu düstu r puta tapan m il­
letlerde doğmuştur.
Ancak âdi c is im le rin  gö lgeleri o< 
lu r ;  her yerde hâz ır ve n flz ır olan 
A llah  her yeri b izzat doldurduğu 
İçin gölge salm ası bah is,konusu edi­
lemez.
I .  Z iya  Gökalp asla d ins iz ve A lla h ­
s ı z  değ ild i; bu if t ira y ı yapan la r m il 
liy e tç iliğ l ve Cum huriye ti gâvu r i- 
cadı te lâkk i eden eski yobazla rd ır; 
sa ltanat Islâm d in in in  esaslarından
olsaydı H azre tl Muhammed Hüküm­
da rlık  k u ra rd ı;  ha lbuk i e büyük 
ve şerefli adam en büyük Peygam­
ber olduğu g ib i ta r ih in  de en b ü ­
yük ve en mükemmel Cum hur baş­
kam d ir; kud re tin i evvelâ A lla h ’ tan 
sonra m illetten  a lıyo rdu . Z iya  Gök­
alp  d iyor k İ: «İnsan ların  i lk  m ürş it­
leri Peygam berler, v a lile rd ir . Bu 
devirde din İlme rehberd ir; ah lâk 
ve san 'a t hep o nurdan ayd ın lan ır.»  
Sonra İlâve ed iyo r: «Mukaddes İki 
şey v a rd ır:  B ir i devlet, b ir i din.»
Şu sözler de büyük T ü rk  filo zo ­
funun dur:
«ICur’an diyor: Eyleyin!« itaat 
Hakka, sonra Peygambere, der - 
lete...
Viodanımın bütün hissi aedakat 
Kanunlara, hâdis ile âyet«...* 
«İbadetle itikatta dnima 
Kitap ile sünnet benim rehberim; 
Bu işlerde şüphem varsa mutlaka, 
Müftülerin fetvasını dinlerim.» 
«Lâkin hukuk dinden ayn bir iç­
tir,
Bırakılmış ulülemre, devlete; 
«Hukuk örfe uymayınca değiştir, 
örfe uydur!» demiş Tanrı mille - 
te...»
D in  ile  devletin  b irb ir inden  a y r ıl­
maması, İslâm d in in in  çok geniş ve 
mükemmel hüküm le rin i kavraya­
mam ış olan sapık ruh lu  ve tereddi 
e tm iş z ihn iye tin  müdahalesi T ü rk  
m illetine pek pahalıya mal olmuş­
tu r. Z iya  Göka lp, ya ln ız  Tü rk  
m illiy e tç iliğ in in  esasla rın ı kuran 
değil, din te lâ k k ile r in i de süzgeç­
ten geçiren adam dır. Onun çocuk 
dua ları ne g ü ze ld in  
Her sabah erken 
Uyanırım ben,
Derim gönülden}
Elhamdülillâh I.
D iğer b ir duada şun ları yazm ış­
t ın
«Sabah oldu bak,
Hep gönlü çıplak 
Halk sana müştak
Ey yüce Allah I...V 
«Ümmetini sev,
Devletini sev,
MiHSUni sev,
Ey yüce Allah...»'* 
Bu adam nasıl d insiz ve A irâ if • 
sız o lu r?  D en ilm iş tir kİ: « ö lü le r i­
n iz i iy ilik le  an ın ız!»  A llah ın  r a h ­
meti sonsuzdur; kimse dilemese ot 
lo kendisi verir.
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